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「保健サービスの品質保証J
特定非営利活動法人佐賀県糖尿梼協会久野 建夫
(佐賀医科大学小児科)
最近たずさわっている、糖尿病協会の組
織運営について述べる。医師会は、市郡レ
ベルに至るまで社団法人化されている希有
な組織であり、このことが、品質管理かの
源のーっとなっている。いっぽう日本糖尿
病協会は、本部は社罰法人であるが、支部
はいずれも任意関体であり、保健サーピス
生産組織としての、品質保証。に欠けると
ころがあった点は否めない。大幅な計画変
更を追られている糖尿病療養指導士制度に
ついても、認定機構が任意図体
NPO法人格はボランティア活動との関わ
りが深いが、参加者はボランティアに限ら
れるわけではなく、有給職員の雇用や収益
事業も可能で，発展性のある制度である。
現在の佐賀崇のNPO法人を表1に示す。
佐賀県糖尿病協会の所属団体数、会員総数
はこの 1年で著しく増加し、人口10万当た
りで所属国体数全国2位、会員総数全国10
位となった(表2)。糖尿病還問行事も拡充
し、本年は 9つが開催される(表3)。
であり、品質保証グのない点、が
遺憾であった。糖尿病協会の各
県支部も社団法人格取得が望ま
しいが、残念ながら予算規模の
点でハードルがクリアできない。
そこでこのたび、佐賀県糖尿病
協会(日本糖尿病協会佐賀県支
部)は、全国にさきがけて特定
非営利活動法人 (NPO法人)
として設立認証をいただいた(平
成立年1丹186付)。これは、平
成10年末に成立した特定非営和
活動提進法により、福祉、介護、
子どもの健全育成、まちづくり、
環境保全などの12の活動分野に
限り、小規模団体でも取得でき
るようになった法人格である。
表l 佐賀県の特定非営利活動法人
特定非営判活動法 設立自的人の名称
1 北方アマチュア アマチュア無線を連無線闇際交流協会 じた災害救援
2 DMユース佐賀 若年発症糖尿病患者の自立支援
3 ほのぼの適所 要介護認定者に対す介護サービス る通所介護サービス
4 たすけあい佐賀 地域社会における福~J1:サービス
5 市民生活支援セン 高齢者、障害者、社ターふくしの家 会的弱者の福祉
6 POSA 際ボフンティア眼震療活動
7 佐賀県糖尿楕協会 糖尿病に関する普及啓発
8 健愛会 要介護認定者に対する通所介護
9 余暇センター 在宅高齢者のきたむま 自立支援
所在地 認証臼(平成1年)
北方町 6月10日
佐賀市 7月1日
伊万里市 7月18
佐賀市
佐賀市 9月218
神埼町 10月298
佐賀市 11月18日
川副町 11月18日
鹿島市 11月18日
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平成9年11月に行われた糖尿病実態調査 表2 糖毘病協会県支部のランキング
により、わが国の糖尿病患者総数が690
万人にのぼり、まさに、菌畏病グとなって
いる現状が明らかになった(函1)。この調
査の結果では、大都会に多いとか、特定地
域に多いという傾向は認められなかった(図
2 )。人口あたりの患者数が全国どこでもほ
ぽ向ーとすると、人口88万人の佐賀県には、
5万人の糖尿病患者が存在することになる。
佐賀県糖尿病協会は、厚生省による健康日
本21施策に示された社会的使命に応えるべ
く、最善を尽くしていく所存である。今後
とも御指導御鞭縫をお願いする次第である。
表3 第35白糖尿病連関行事(佐賀県支部)
主 催 イベント名称 日 時
1 佐賀県栄養部会
佐賀県栄養部会 10月19日関
研修会 19----21時
特定非営利活動法 ノ、イキングPと 11月3日
2 人
勉強会
(祝水)
DMユース佐賀 10----15時
3 
糖尿痛sos べったんこ祭 11月7自伺)
ありあげ 健康プラザ 10----14時
4 かささぎの会 糖毘病濁間行事
11月11日(刻
9 --12時
5 
好生館分会 糖尿病患者の 11月日目的
(とんびの会) つどい 9 --16持
特定非営利活動法 九州地区若年発
6 人 症患者・家族交
11s328日(臼}
14----17時
DMユース佐賀 流集会
7 
犬塚痛院
体験お食事会
11丹29目白)
あおぞら会 11持~
8 
鹿毛病院 つつじの会糖尿 12月4日出
つつじの会 病週開行事 13----15持
特定非営利活動法
人佐費県糖尿病協 佐賀黒糖尿病協 12月12日(日)
9 
会(日糖協佐賀県 会公開講座 14----17時
支部)
所属団体数(人口10万人当たり) 会員数(人口10万人当た9)
顕位 県名 分会数! 頗伎 県名 会員数
1 島根 4.67 1 島根 289 
2 佐賀 4.52 2 富山 162 
3 富山 2.66 3 長野 151 
4 長野 2.37 4 福井 112 
5 群馬 2.34 5 沖縄 105 
6 沖縄 2.01 6 岩手 104 
7 福詞 1.99 7 福岡 104 
8 岩手 1.89 8 長崎 103 
9 熊本 1.87 9 群馬 100 
10 宮崎 1.85 10 佐賀 98 
11 茨城 1. 75 11 鳥取 90 
12 香川| 1.64 12 熊本 86 
場 所 内 モ作句~
アノてンセ 講演会(高橋明先生)
(佐賀市) ぉEOtl発表(志田尚子さん)
佐賀県宇宙科学
館 ノ、イキング、勉強会
(武雄市)
有明町ふれあい ウォーキング、血糖測定、
郷 体詣肪測定、栄養相談
白石共立病院
講演会(野中共平先生)
血糖自己測定指導、食事会
西渓公園 ノ、イキング、勉強会
(多久市)等
ヘキスト・マリ
オン・ルセJレ社
患者・家族交流集会
会議室
(福関市)
犬壕務院 バイキングと栄養指導
鹿毛病読
勉強会(検査について)
リハビリ室
佐賀県医障会成
講演、運動指導、限麗撮影、
人捕予関センタ
HbA1c測定、血糖測定、栄
(佐賀市)
蓑相談、療養相談
